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~ rcyukur e ha.dirat Allah SUbba.n2hu Wataala, ke 
a.t petunjuk hingga ak:birnya dapat nyempumakan satu t jawab, 
nyiapkan buah :tiha.n Ilnii y tidak seperl.tcya. ini. 
Seey-a ueapkan ribua.n torimaka.sih kep Sdr. Sa.•adanoer, P • • 
Peneyarah di Jaba.ta.n Sosiologi dan Ant:ropolo • Yaz.J8 telah bersed! rle 
jadi pengawa.s eqa. dan Sdr. Ravee, n a;:cah di .Ja. tan yeng aama., 
y t loh mbimbing seya dalam uaaha. mcmul.- , korja• erja membua.t ·. 
tihan !!oioh !ni. 
Seteruscya. saya uc pkan juga r~ banyak :ter :fmakn.eih k 
ada Sdr. .A£1tudin .Omar, .Abl1 D. A., Sdr. Je th , 
Ahli Ekonomi A. D. A. , Pegavai- pega.wa.i yang bel! iU8'BS d1 jabat Lemba&a 
dan l3eraa d1. Alor Setar, ertania.n (0 e.r CBII'IDC~ 
dak), Peje.bat P rs :tua.n P 1 SUka. S ti 




t ·an Keen 
5a1J6a:t eqa bar , dalam 
Akhir ali ~ ucapkan j a 
J.al~lltlg' at*». t1clak, tel juga 
eyiapkon La.tihan Ilmi ini. erj say 
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I - C1RI=0Ill 1 k/i 
belum ~ P pet:mi-potam d1 Jtm;ra84lan 
lebih -.t jut ek:.U' teleb ~ pe;a:aDtlman 
kali ae Ke~ p di j 
t 
t tu 
faktor air ya1l8 ka k.adts:r ~ 
aatu-satu padi. ir diporl. bert8kong d1 dal 
rinekat ke'rJ dibuat. ie.itu 
tapck untuk pellmw.moo• ke perin t 
dar:1 ::pokok yen telah di'f'..r.~ftJ!ttft DUl. berisi . la di 
telah 'bcrisi air t:l. <liperlukan 1 dan air y. , belum Dring mesti 
dinlir Btllnah ( drd.Dase) . in1 pokok padi --
reaw meth 141 
1111· tidak terdapat aecara endiri-s 
ediri rmtuk ~ AltaD air seaera 1artif'1c1 ' .... '5tSII.IIIG 
~IUO.aNID teknoloji air b ~·tllloU 
bal1knl'a 





buat 2 k/t. 
:llillueiBU0.1ke:n aktiu ti-ektivi ti peramrahan JBIU''Bim c~emgtm .. _.._..,. 
11 
i t Seztlell,l;mJiong ···JL:..Luvl:! i , 
........... i 1 (7 ) 
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-a! t 2 k/t. 
,.... tenapat 41 llllpWtit 
lMtdll:u. t ,_ 
(1) 
(a) ... 
p 2 ):/t. 
t. !Dt. 
1Jd. .. 










( ii) : _emuda.ha.n Inst itusi EP. 
w n ~t ). 
.:i,n.i belum siap lagi. • • 
t tler.igc.n pe~!.ll8l 
1 
_ "'~·lasan C ini untuL di se>·la 
• 
(1) t 
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maau:tup ibor air. 
Rasa padi mu.a!• pertaaa maak, 18111& jatuh pe.4a ketika yang swraa 
dtmgaD aud• hu3an dDD iD1 berlaV8118Jl MnrD kep.rlwm pada proses pe-
n lUAraD padl pada perin&b.t iti ...,.1 1aDB ll8hukaD oaaoa panas 4an 
ker.lng. 
Oleb MlNib iD1 beberapa kepqahaA tel&h tiabll, yamg dihAda.pi olah 
tazd.~petard. . okoJD-pokok pa41 eebe.b aklbat ribut dan 1Di III81'0G8kkaD 
buah-luah kanaa tareDdaa 4i 4a1a air. A1r aept.\utz\va meotl 
'81Dg1d D UDtuk F .. 1 FE fba pa4l-pa41yag fielah ID8DOk 4an keaclasn di-
88118l& 1:sD1 terpakaa mamai pa4a keUka 711Dg aua 1!leD¥e bk.aD 
kelnkebl.t pac1a ~ t.lap llu.roh. Setelsh wemei, lB orug 
(81. ) peteml aeDgbeMpl •palab llalljemor ~pufi 1D1 pUa 1amma 
ticlak ada t.pat 78'48 eeeuai untuk Mll3•M"• Oleh k8l:eDa pa4a _,. i tu 
wa:l• hUjaD 48ll petaD:l ti4ak ada t.pat-teapat atuk ...,._,r 7RDB 
kbu aaa aeapuaa Mka pU1 7BD8 telah dituai terpaaa ... da c11jual 
te1'llll era= Mtdb baaah atau ~ tuua tullbab (gerrd.Date) 4an 
Udak ada harp pasar lecl,claa petard. adalah .-:llih pllilaaD J'aDg 
periaaa. 
nz. ""nl'" =1 ttt-
Te pi petald. bukaD 88lta.1a nmcal_, D-Miebea llalljemor baail 














ICeada.a.n aek.ar.lng enunjukka.n petani tidak em}T.myai dal yan 
dip rlukan ber bah pula kerana 15 orang (68. ' ") tide.k menga:nggotai 
a-mana • mary Produ().ers Organiaations ' untuk endapa.t kredit . lianya 
7 orang suha.ja yang menganggotai PP dan Syarikat Kerja.sams. (Lihe. Jidual 17) • 
• 
Pada petani- petani yang tidak mengsnggotai a.pabiln di tanya 
sebabilya, telah emberi javapan-jawapan y berbeda"!beda. dan kes~~.a-
nya mem.mjukkan yang mereka belum mengerti apa i tu .Pf ebenatnys.. 
Ant ra sebab-sebab yang mereka beri ialah:-
{i) Tana.h yang merelm kerjak terlalu kecil dan tidaklah 
ternampe.k a pa faedah dari enjadi ahli l'P i tu. 
(H) lilrannya terlo.lu tinggi dan mereka tidak I!laDlpU. (Se-
benarnya. yuran tahunan untuk ahli-ahli PP iala.h 115/- ) . 
(iii) mahu nanti kawa.u--wan lain menge.nggotainya. da.hulu. 
Oleh kerana keadaan pema.saran yang masih belum berubah, kerana. 
sistem baru masih belum diimplimentasikan lagi ,
1petani- petan1 
yang merupakan orang-orang tengah, adalah ih ngbadapi exploi taa1 
yang eru.gikan. sekarang, a.kibat dari di pada musim pertama yang 
basah dan tid.Sk de.pat dijemor dan esti t rus · jual.,e:xploitaai men 
nokon potongnn bas8h ke ata.s petani- peta:n:l ini makin bertambah. 













( 1 pada musim- nru.sim kedua. 
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H: .. HVEST 
FIGURE 1 
7 8 9 10 
I 
L '.ND ~ v 
P~BP. smn:NG 
( 1) SCHEDULE FOR DOUBL:.::; CROPPING \·JITH 2 SHORT TSl~?1 V :..,'i.ISTIES. 
I 
j SHORT TERM V/..R. 
~~~·---- ---------------
18/1 140 D:,ys 
l\EDIUI-1 T~Ri l V ",R. 
/;~J 170 o:.ys 
so•m:G H',RV:ST 
( 2) N"'U'•ry T ~ r n f(lL: 0 .r::'.D •-~ { ••• · •r) ...... ·-, 1 " .R 
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KAWASAN YANG Dl ___ ---
JUMLAH DAHAN YANG 01-GUNAXAN JUMlAH KAWASAN TA 
. _ -~-~ t 
I 
Ayer di-lcpaskon dari Tasek ikut Sungai Pedu 
masok ka· Sungai Padang Terap dan dari s•lu 
terus mengalir untok mengayeri 400 batu 
persegi dataran p~nggir · laut 
SATANG 
50 kaki tinggi -Kambusan 10,000 ela padu 
Di-kehendaki untok menutup jurang 
di_- tepi :rasek 
ALOR LEMPAHAN SATANG 
(Konkerit) 
bagi pelepasan banjir dari 
Tasek Pedu 
Pelepasan menerusi Pembetong• Empangan 
ia - lah Ayer Pemampas 
SE PROJEK PENGAYERAN MUDA 
~:PIRAN 3 
, 
Kawasan Tasek-10 batu persegi 
Kawasan Tadahan-380 batu persegi 
( Empangan Sagang Konkerit) 
105 kaki tingg1 
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